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Penelitian tentang â€œPengaruh Tingkat Salinitas Terhadap Pertumbuhan dan Kandungan Vitamin C Lidah Buaya (Aloe vera L.)
pada bulan Agustus - September 2016 di Kebun Fakultas Pertanian dan di Laboratorium Biologi FKIP Unsyiah. Penelitian
bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat salinitas terhadap pertumbuhan dan kandungan Vitamin C lidah buaya. Penelitian
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan berupa pemberian NaCl dengan konsentrasi yang berbeda yaitu:
P0 = 0 mM, P1 = 150 mM, P2 = 200 mM, P3 = 250 mM. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, panjang
daun, ketebalan daun dan kandungan vitamin C pada pelepah lidah buaya. Analisis data dilakukan dengan analisis varian
(ANAVA). Uji lanjut yang digunakan pada tinggi tanaman, panjang daun, dan ketebalan daun adalah uji BNT dan uji lanjut yang
digunakan pada jumlah daun dan kandungan Vitamin C adalah uji Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
nyata (F-hitung â‰¥ F 0,05) terhadap pertumbuhan lidah buaya pada parameter tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun,
ketebalan daun dan kandungan Vitamin C. Kesimpulan penelitian ini adalah perlakuan salinitas yang berbeda memberikan
pengaruh negatif terhadap pertumbuhan, namun berpengaruh positif terhadap kandungan Vitamin C.
